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（日 本 総 合 研 究 所 国 際 戦 略 研 究 所 　 副 理 事 長）
日 時 :2013 年 11 月 28 日 （木）14:55-16:25
場 所 : 東 京 女 子 大 学 23 号 館 23201 教 室
　 た だ 今、 紹 介 に あ ず か り ま し た 高 橋 で す。 今 日 の 話 は 「南 ア ジ ア の 発 展 と 日 本
の 協 力」 と い う 題 名 を つ け ま し た が、 大 学 で 教 え ら れ る よ う な 体 系 的 か つ 学 問 的
な 話 で な く、 自 分 の ス リ ラ ン カ、 ネ パ ー ル で の 経 験 を お 話 し た い と 思 い ま す。
　 私 が 夫 々 の 国 に 携 わ っ た 時 期 は 両 国 と も 内 戦 終 了 直 後 で し た。 ス リ ラ ン カ に は
30 年 間 の 内 戦 が 終 わ る 直 前 に 参 り、 内 戦 終 了 後 ど の よ う に 平 和 を 実 現 さ せ る か、
ま た 内 戦 終 了 に 伴 っ て 生 じ た 約 30 万 人 の 国 内 避 難 民 （IDP） の 生 活 の 維 持 に つ い
て 携 わ っ て ま い り ま し た。 ま た ネ パ ー ル は 着 任 す る 5 年 前 に 内 戦 が 終 わ っ た ば か
り で し た。 こ の 2 カ 国 で は 内 戦 を 経 た 国 の 平 和、国 作 り を ど の よ う に 実 現 し て い
く の か と い う お 手 伝 い に 努 力 を し て ま い り ま し た。 本 日 の 話 の 第 一 部 は そ の よ う
な 経 験 を 中 心 に お 話 を し て い き た い と 思 い ま す。
　 今 日 の 話 の 2 つ 目 の 主 眼 点 は 「日 本 の 協 力」 に つ い て で す。 こ れ は 日 本 の 援 助
額 が い く ら か と い う よ う な 細 か い 話 で は な く、 ど ち ら か と い う と 若 い 女 性 の 方 へ
の メ ッ セ ー ジ で す。“ 人 ” と 言 う 面 に 着 目 し て 日 本 が 途 上 国 で 特 に 日 本 の 若 い 女
性 が ど の よ う に 活 躍 し て い る か と い う こ と を ご 紹 介 し、 み な さ ん も 居 心 地 の よ い
日 本 に ぬ く ぬ く と 留 ま ら ず に、 世 界 各 地 に 雄 飛 し て ほ し い、 と い う 助 言 を さ せ て
頂 き た い と 思 い ま す。 そ う い っ た 私 の 願 い を こ め て 2 つ 目 の お 話 を し た い と 思 い
ま す。
ま ず 南 ア ジ ア の 発 展 に つ い て お 話 し ま す。
 
ス リ ラ ン カ は ご 承 知 の よ う に イ ン ド 洋 に 浮 か ん で い る イ ン ド の 南 に あ る 国。 こ の




首 都 は 正 式 に は コ ロ ン ボ 郊 外 の ス リ ジ ャ ヤ ワ ル ダ ナ プ ラ コ ッ テ で す が、 実 質 的 な
首 都 機 能 は 未 だ コ ロ ン ボ に あ り ま す。
中 央 の キ ャ ン デ ィ ー は 昔 の 京 都 に あ た る よ う な 都 市 で す。
そ し て も う 一 つ は 北 の ほ う に ワ ウ ニ ア と い う 場 所 が あ り ま す が、 こ の 上 の 方 が 北
部 で す。実 は 内 戦 が 30 年 間 く ら い 続 い た 時 に は こ の 北 部 一 体 を LTTE（タ ミ ル・イ ー
ラ ム 解 放 の 虎） と い う 反 乱 軍 が 支 配 し て い た 場 所 で す。
ス リ ラ ン カ は か つ て イ ギ リ ス の 植 民 地 で し た。 そ れ が 1948 年 に 独 立 し ま し た。
民 族 の 構 成 は 大 き く 分 け る と 3 つ の グ ル ー プ に 分 け ら れ ま す。 シ ン ハ ラ 人 が 約 7
割、 こ れ は 多 数 派、 そ れ か ら タ ミ ル 人 が 約 2 割、 ム ス リ ム が 少 数 派 と い う 構 成 に
な り ま す。 実 は イ ギ リ ス の 植 民 地 時 代 は タ ミ ル 人 が 優 秀 な 民 族 と さ れ、 植 民 地 政
府 は 彼 ら を 重 用 し た の で す が、 独 立 後 は 多 数 派 の シ ン ハ ラ 人 の 中 心 の 政 府 に な り
そ こ で 民 族 的 な 対 立 が 発 生 し ま し た。 そ れ が 原 因 で 1983 年 か ら 本 格 的 な 内 戦 が
始 ま り、 約 30 年 間 続 き ま す。 一 旦 停 戦 し、2002 年 に 和 平 合 意 が 結 ば れ ま し た が
完 全 な 合 意 で は な か っ た の で 2008 年 に 失 効 し、 私 が ス リ ラ ン カ に 着 任 し た 数 か
月 後 の 2009 年 5 月 に 政 府 軍 が 反 乱 軍 で あ る LTTE を 殲 滅 と い う 形 で 内 戦 が 終 わ っ
た と い う 経 緯 に な り ま す。
そ れ 以 降 ス リ ラ ン カ で は 開 発 独 裁 的 な 方 向 で 国 作 り が 行 わ れ て い ま す。
開 発 独 裁 的 と は シ ン ガ ポ ー ル の リ ー ク ワ ン ユ ー、 マ レ ー シ ア の マ ハ テ ィ ー ル、 イ
ン ド ネ シ ア の ス ハ ル ト、 韓 国 の 朴 正 煕 の よ う な 強 力 な 指 導 者 が 国 の 開 発 を 促 進 す
る こ と を 言 い ま す が、 ス リ ラ ン カ も こ の よ う な 方 向 に 進 み つ つ あ り ま す。 具 体 的
に は 現 在 の ス リ ラ ン カ 大 統 領 は ラ ジ ャ パ ク サ 氏 で す が、 彼 は 自 分 の 一 族 で 政 府 の
要 職 を 占 め て い ま す。 例 え ば、 兄 が 国 会 の 議 長 を 務 め る、 弟 の 一 人 は 経 済 開 発 大
臣、 も う 一 人 の 弟 は 国 防 次 官 を 務 め る と い う よ う な、 富 と 力 の あ る ポ ス ト は 全 て
自 分 の 一 族 で 占 め る と い う よ う な 形 で す。 勿 論 こ れ に は い ろ い ろ な 問 題 が あ り、
例 え ば 人 権 の 抑 圧 な ど 様 々 指 摘 さ れ て い ま す。 し か し 少 な く と も 経 済 の 発 展 の み
考 え る と、 ス リ ラ ン カ は 毎 年 7-8% の 経 済 成 長 で ネ パ ー ル と は 対 照 的 で あ る と い
う こ と を 覚 え て い て い た だ き た い と 思 い ま す。
今 度 は ネ パ ー ル で す。
簡 単 に 言 う と ネ パ ー ル は 長 方 形 が 寝 た 形 を し て い ま す。 長 方 形 の 北 の 一 辺 は 中 国
の チ ベ ッ ト と 国 境 を 接 し て い ま す。 残 り の 三 つ の 辺 は 全 て イ ン ド に 囲 ま れ て い る
内 陸 国 で す。 人 口 約 2700 万 人、 非 常 に 複 雑 な 人 口 構 成 で 2011 年 の 人 口 調 査 で
は 125 の グ ル ー プ に 分 か れ て い る と 言 わ れ て い ま す。 小 さ な 国 で す が 民 族 的 に
は 複 雑 な 状 況 を 示 し て い る の で す。
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ネ パ ー ル の 一 人 当 た り の GDP は 約 700 ド ル で、 こ れ に 対 し て ス リ ラ ン カ の 一 人
当 た り の GDP は 約 3000 ド ル で す。比 較 す る と ス リ ラ ン カ は あ る 程 度 豊 か で あ り、
あ と 何 年 か す る と 援 助 を 受 け る 立 場 か ら 卒 業 す る こ と で し ょ う。 そ れ に 比 べ ネ
パ ー ル の 人 々 は 月 5000 円 の 生 活 を 送 っ て い る こ と に な り ま す。 し か し 実 際 は 首
都 の カ ト マ ン ズ に 住 ん で い る 人 々 は 本 当 に 月 5000 円 の 生 活 な の か と 思 う く ら い
豊 か な 生 活 を 送 っ て い ま す。
そ の 理 由 は、 ネ パ ー ル は 非 常 に 大 き な 出 稼 ぎ の 国 で あ る こ と に 関 係 し て い ま す。
フ ィ リ ピ ン も 出 稼 ぎ が 盛 ん な 国 と し て 考 え ら れ て い ま す。 数 年 前 の 調 査 で は フ ィ
リ ピ ン の 出 稼 ぎ 人 口 は 約 850 万 人 く ら い で し た。 し か し、 実 際 に は ネ パ ー ル の
方 が 多 い の で は な い か と 考 え ら れ て い ま す。 ネ パ ー ル は 統 計 上 の 出 稼 ぎ の 数 は 約
300 万 人、 そ の 出 先 は 主 に 中 東、 マ レ ー シ ア で、 日 本 の 近 隣 国 で は 韓 国 に も 1 万
人 弱 く ら い 出 稼 ぎ に 行 っ て い ま す。 こ れ は 統 計 上 の 数 字 で す。 で も 実 際 に は 統 計
外 の 出 稼 ぎ の 方 が と て も 多 い と 思 わ れ る か ら で す。 特 に ネ パ ー ル と イ ン ド は オ ー
プ ン ボ ー ダ ー と い う シ ス テ ム を と っ て い ま す。 そ れ は そ れ ぞ れ の 国 の 身 分 証 明 書
さ え あ れ ば 自 由 に 行 き 来 で き る と い う 仕 組 み で す。 そ れ に よ り ネ パ ー ル か ら イ ン
ド に 出 稼 ぎ に 行 く 労 働 者 の 数 は 正 式 に モ ニ タ ー で き ず、 統 計 外 に な っ て し ま い ま
す。 カ ト マ ン ズ に い る イ ン ド の 大 使 に よ る と、 推 計 600 万 人 ほ ど の 出 稼 ぎ の 人
が い る そ う で す。 そ う す る と 先 ほ ど の 300 万 人 と 合 計 し て、 約 900 万 人 以 上 の
出 稼 ぎ の 人 が い る と い う こ と に な り ま す。
こ う い っ た 出 稼 ぎ 労 働 者 か ら の 仕 送 り は 数 字 と し て 公 式 に 出 て く る だ け で も、 年
間 2000 億 -3000 億 円 も の 額 だ と さ れ て い ま す。 こ の 数 字 は 国 の GDP の 2、3 割
を 占 め ま す。 先 ほ ど も 言 っ た 通 り、 イ ン ド と ネ パ ー ル 間 の 数 字 は 出 て こ な い の
で そ れ 以 上 の 額 が 仕 送 り さ れ て い る と 考 え ら れ ま す。 し た が っ て、 一 人 当 た り の
GDP が 年 間 700 ド ル と は 考 え ら れ な い 暮 ら し を 特 に 都 市 部 を 中 心 に 人 々 は 送 る
こ と が で き る の で す。
こ の ネ パ ー ル で も 10 年 間 の 内 戦 が 続 い て い ま し た。詳 し く は 申 し 上 げ ま せ ん が、
2006 年 に 和 平 合 意 が 結 ば れ て い ま す。 上 述 の よ う に、 ス リ ラ ン カ は 政 府 軍 が 反
乱 軍 を 殲 滅 さ せ る 形 で 内 戦 が 終 了 し ま し た。一 方 ネ パ ー ル は、反 乱 軍 で あ る ネ パ ー
ル 共 産 党 毛 沢 東 主 義 派 （マ オ イ ス ト） が 反 乱 を 起 こ し、2006 年 に 反 乱 軍 と そ れ
以 外 の 主 な 政 党 ・ 政 府 が 和 平 合 意 を 結 ぶ 形 で 内 戦 が 終 了 し て い ま す。 こ の よ う に
内 戦 の 終 わ り 方 が 二 国 間 で 異 な り ま す。
ネ パ ー ル の 場 合、 そ の 後 の 国 の 動 き を 複 雑 に し た の は、 和 平 合 意 が 2006 年 に 結
ば れ た 後、2008 年 に 憲 法 を 作 る 制 憲 議 会 の 選 挙 で は 反 乱 軍 で あ っ た マ オ イ ス ト
が 第 一 党 に な り 政 権 を 握 る こ と に な っ た こ と に よ り ま す。
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物 事 を 白 黒 は っ き り つ け た と い う 点 で は ス リ ラ ン カ。 そ れ に 比 べ ネ パ ー ル は 白 黒
つ か ず、 中 途 半 端 な 状 況 が 今 日 ま で 続 い て い ま す。
そ の 結 果、 ネ パ ー ル の 現 在 の 国 の 進 め 方 は 良 く 言 え ば 民 主 主 義 的、 つ ま り 何 事 も
話 し 合 い で 決 め ま し ょ う と い う こ と で す。 こ れ は 聞 こ え は い い の で す が、 民 主 主
義 は あ く ま で ひ と つ の 道 具 ・ 手 段 の は ず で す。 民 主 主 義 が 目 的 と す る の は 国 民 の
生 活 の 向 上、 幸 せ を 実 現 す る こ と で す。 し か し ネ パ ー ル で は、 民 主 主 義 と い う と
話 し 合 い を す る だ け で 終 わ っ て い ま す。 多 数 の 政 党 が 話 し 合 い を し て は 決 ま ら
ず、 延 々 と 一 年 も 二 年 も 議 論 が 続 く だ け。 先 ほ ど 申 し 上 げ た 開 発 独 裁 的 な ス リ ラ
ン カ と は 対 照 的 で あ る こ と が 分 か り ま す。 そ れ が 如 実 に 現 れ る の が 経 済 発 展 の 面
で す。 ス リ ラ ン カ は 様 々 な 批 判 は あ り ま す が、 あ る 方 向 性 を 持 っ て 国 の 経 済 を 発
展 さ せ、7-8% の 成 長 率 を 実 現 さ せ て い ま す。 一 方、 ネ パ ー ル は 政 治 の 停 滞 と い
う こ と も あ り、3-4% の 成 長 率 に と ど ま っ て い ま す。 そ れ に も 関 わ ら ず、 な ん と
か 経 済 が 回 っ て い る の は 出 稼 ぎ か ら の 送 金 の 存 在 が あ る か ら で す。
た だ、 国 が 回 っ て い る と 言 っ て も い び つ で、 カ ト マ ン ズ で は 今 の 時 期、 即 ち 冬 の
乾 期 に な る と、 水 力 発 電 が ほ と ん ど で あ る こ と か ら 電 気 が 起 こ せ な く な り、 最 大
1 日 16 時 間 の 停 電 に な り、 逆 に 言 え ば 一 日 8 時 間 し か 電 気 を 使 え ま せ ん。 そ れ
に も 関 わ ら ず、 カ ト マ ン ズ の デ パ ー ト で は 日 本 の シ ャ ー プ、 ソ ニ ー の 大 型 テ レ ビ
が 飛 ぶ よ う に 売 れ て い ま す。 個 人 レ ベ ル の 生 活 は 豊 か で す が、 国 家 , 社 会 レ ベ ル
で は 社 会 イ ン フ ラ は 全 く 整 っ て い な い 状 況 で す。 も う 一 つ の 例 と し て は、 ト ヨ
タ や ホ ン ダ と い っ た 日 本 の 新 車 が 売 れ て い る が、 皮 肉 な 言 い 方 を し ま す と、「都
市 部 で も オ フ ロ ー ド ・ ド ラ イ ブ を 楽 し め る」 ほ ど の 道 路 の 整 備 不 足 が 現 状 で す。
ネ パ ー ル は ま だ ま だ 発 展 が 遅 れ て い て、 今 後 ど の よ う に 成 長 さ せ れ ば よ い の か ま
だ 道 筋 が 見 え て こ な い の が 残 念 な が ら 現 状 で す。
こ こ で 日 本 と の 関 係 に 触 れ た い と 思 い ま す。
ス リ ラ ン カ と ネ パ ー ル 両 国 と も 日 本 と の 関 係 は 非 常 に 良 好 で す。 こ れ は 非 常 に あ
り が た い こ と で、 私 た ち 現 地 で 働 く 者 に と っ て 嫌 な 思 い を し な い と い う こ と に つ
な が り ま す。 そ の 理 由 と し て は、 大 き な 勘 違 い を し て い る と い う 面 と、 日 本 が 一
生 懸 命 や っ て き た と い う 2 面 が あ り ま す。
ス リ ラ ン カ で は シ ン ハ ラ 人 が 約 七 割 を 占 め て い ま す が、 彼 ら は 仏 教 徒 で す。
彼 ら に と っ て は、 日 本 は 仏 教 徒 の 国 で あ る か ら 仲 良 く す る の は 当 た り 前 だ と い う
考 え が あ り ま す。 彼 ら は 熱 心 な 仏 教 徒 で す が、 日 本 人 は そ う と は 言 え な い の で は
な い で し ょ う か。 そ う い う 良 い 意 味 で の 誤 解 が あ り、 こ れ が 日 本 へ の 親 近 感 を 生
み 出 す の で す。 ネ パ ー ル は ヒ ン ド ゥ ー 教 徒 の 方 が 多 い で す が、 イ ン ド と の 国 境 地
帯 に あ る 「ル ン ビ ニ」 は お 釈 迦 様 が 生 ま れ た 場 所 で す。 北 イ ン ド で 生 ま れ た と い
う 説 も あ り ま す が、 ネ パ ー ル で は お 釈 迦 様 は 自 国 の ル ン ビ ニ で 生 ま れ た と 考 え ら
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れ て い ま す。 そ う い っ た 理 由 か ら 仏 教 徒 で あ る 日 本 に 対 し、 ネ パ ー ル も 非 常 に 親
近 感 を 抱 い て い る の で す。
も う 一 つ の 理 由 と し て、 日 本 政 府 だ け で な く NGO も 両 国 に 一 貫 し て 様 々 な 援 助
を し て い る こ と が 挙 げ ら れ ま す。 し た が っ て、 日 本 に 対 し 感 謝 の 念 と 非 常 な 親
近 感 を 持 っ て い る と い う こ と で す。 そ れ が 一 番 具 体 的 に 現 れ た 例 と し て は 3・11
東 日 本 大 震 災 の 時 が 挙 げ ら れ ま す。 ス リ ラ ン カ は す ぐ に 多 額 の 寄 付 を し て く れ ま
し た。 ま た、 ス リ ラ ン カ 自 身 仏 教 徒 の 国 で す か ら、 ス リ ラ ン カ 国 内 の 仏 教 の 寺 院
で 日 本 の 大 震 災 の 犠 牲 者 の 霊 を と も ら う な ど 多 く の 活 動 を し て く れ ま し た。 一
方、 ネ パ ー ル は 貧 し い 国 で は あ り ま す が 東 北 地 方 に 毛 布 を 5,000 枚 送 っ て く れ ま
し た。 彼 ら 自 身 貧 し い と こ ろ が ま だ ま だ あ る の で す が 一 生 懸 命 支 援 し て く れ た の
で す。
こ の よ う な 話 も あ り ま す。
ス リ ラ ン カ で 日 本 の あ る NGO の 方 が 幼 児 教 育 に 携 わ っ て い ま し た。 ス リ ラ ン カ
の 南 の 方 の 貧 し い 地 域 で、 幼 稚 園 ・ 保 育 園 を 立 ち 上 げ、 日 本 か ら の 寄 付 金 を 使 っ
て 鉛 筆 や ノ ー ト、 遊 具 を 与 え て 教 育 を し て い ま し た。3・11 後 は 子 供 た ち が 約
50 円 ず つ、 そ れ ぞ れ 持 っ て き て 「日 本 の 皆 さ ん に こ れ を 届 け て 下 さ い」 と 言 っ
た そ う で す。 そ の く ら い 日 本 に 対 す る 親 近 感 が あ る と い う こ と な の で す。
日 本 人 は、 東 ア ジ ア の 周 辺 の 国、 東 南 ア ジ ア ・ASEAN の 国 々 へ の 認 識 は あ る が、
そ れ を 超 え る と 認 識 の 濃 淡 が は っ き り し て き ま す。 例 え ば、 発 展 が 著 し い イ ン ド
に は 1000 社 以 上 の 日 本 企 業 あ り ま す。 こ こ に は ビ ジ ネ ス の 可 能 性 も あ り、 日 本
人 の 関 心 も 大 き い で す。 し か し そ れ 以 外 の 国、 例 え ば 今 回 の ス リ ラ ン カ な ど へ の
関 心 は ど う で し ょ う か。 せ い ぜ い、 セ イ ロ ン テ ィ ー の イ メ ー ジ く ら い で は な い で
し ょ う か。 あ る い は、 ネ パ ー ル は エ ベ レ ス ト や ヒ マ ラ ヤ 山 脈 と い っ た そ ん な と こ
ろ で 認 識 が 止 ま っ て し ま っ て い る の が 現 状 で し ょ う。 皆 さ ん も 今 回 の 私 の 講 演 を
通 し て、 南 ア ジ ア、 さ ら に は 南 米、 ア フ リ カ な ど の 途 上 国 に も 目 を 向 け て 視 野 を
広 げ て い っ て ほ し い と 思 い ま す。
話 が 横 に 逸 れ ま し た が、こ の 2 つ の 国 に と っ て の 日 本 の 立 ち 位 置 は ど の よ う な も
の な の か を 説 明 し た い と 思 い ま す。
日 本 は ア ジ ア の 一 カ 国 で す が、 ア ジ ア の モ デ ル と な っ て い ま す。 ス リ ラ ン カ、 ネ
パ ー ル か ら 多 く の 留 学 生 が 日 本 を 訪 れ て い ま す。 こ れ は 日 本 で 学 び た い と 考 え て
い る か ら で し ょ う。 ま た、 彼 ら に と っ て 日 本 は 先 進 国 で あ り、 ア ジ ア の 国 で あ り
な が ら、 す ば ら し い 経 済 発 展 を と げ た 国 で あ る と い う 印 象 も あ る か ら で し ょ う。
こ れ が ど う い う こ と を 意 味 す る か と い う と、 こ れ ら の 国 を お 手 伝 い し て い る 欧 米
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の 方 々 が 決 し て そ う い う つ も り で や っ て い る わ け で は な い の で す が、 南 ア ジ ア 人
に と っ て 欧 米 の 方 々 の 振 る 舞 い は ど う し て も「上 か ら 目 線」の よ う に 感 じ て い る。
こ れ は 特 に ス リ ラ ン カ は か つ て イ ギ リ ス の 植 民 地 で あ っ た こ と も あ り、 日 本 人 よ
り も イ ギ リ ス 人 の 言 葉 は 受 け 入 れ に く い と い う 感 じ を 受 け ま し た。 だ か ら こ そ 日
本 は、 同 じ ア ジ ア の 国 で あ る こ と か つ 先 進 国 で あ る と い う 立 場 を 上 手 に 生 か し て
今 ま で 良 好 な 関 係 を 築 い て き た の で は な い で し ょ う か。
残 念 な が ら、 両 国 に は 人 権 問 題 が 多 く あ り ま す。 日 本 は （強 圧 的 に 人 権 侵 害 を や
め ろ と 言 う よ り も） こ れ ま で の 経 験 を 生 か し、 人 権 問 題 の 解 決 に は 社 会 ・ 経 済 の
発 展 が 必 要 で あ る と 考 え て い ま す。 日 本 の 諺 で 言 え ば 「金 持 ち 喧 嘩 せ ず」 と い う
の が い い と 思 い ま す が、 要 は 国 が 豊 か に な れ ば 人 権 な ど の 問 題 も 減 る の で は な い
か と 考 え、 そ う 伝 え て い ま す。 こ の 効 果 が 彼 ら の 日 本 に 対 す る 暖 か い 態 度 と し て
現 れ て い る と 思 わ れ ま す。
ま た、 日 本 と の 歴 史 的 な わ だ か ま り が な い と い う こ と も 原 因 の ひ と つ で す。 細 か
く い え ば 第 二 次 世 界 大 戦 の 時 に 零 戦 が コ ロ ン ボ を 空 爆 し て い る と い う エ ピ ソ ー ド
が あ り ま す が、 だ か ら と い っ て ス リ ラ ン カ の 人 が 日 本 の こ と を け し か ら ん と 言 う
こ と は あ り ま せ ん。 そ う い っ た 意 味 か ら 歴 史 的 な わ だ か ま り は な い と 私 は 思 っ て 
い ま す。
私 の 第 二 の メ ッ セ ー ジ は 日 本 の 国 際 協 力 で は 若 い 女 性 た ち に 頑 張 っ て い た だ き た
い と い う こ と で す。
ま ず 国 際 協 力 の 最 終 的 な 目 的 は 何 か を 考 え て 頂 き た い と 思 い ま す。
国 際 協 力 は な ぜ 行 わ れ る の か を 考 え る 為 に は、「援 助 を 受 け る 側」 と 「援 助 を す
る 側」 双 方 に つ い て し っ か り 考 え る 必 要 が あ り ま す。 ひ と つ 例 を 申 し あ げ る と、
私 は 外 務 省 に 約 40 年 間 務 め、若 い と き は 経 済 協 力 に 直 接 携 わ っ て い ま し た。ま ず、
日 本 の 援 助 の 仕 組 み を 説 明 す る と 借 款 （お 金 を 貸 す こ と）、無 償 援 助 （施 設 を 作 っ
た り 物 資 を あ げ る こ と）、 技 術 協 力 （研 修 等 で 相 手 国 の 人 に 技 術 を 伝 授 す る こ と）
の 大 き く 3 つ に 分 け ら れ ま す。
1980 年 代 に 当 時 欧 米 か ら 日 本 の 援 助 形 態 は け し か ら ん と 言 わ れ て い ま し た。
な ぜ な ら、 日 本 の 援 助 の 大 半 は 借 款 （ロ ー ン） で あ り、 一 方 欧 米 や 北 欧 ・ オ ラ ン
ダ 等 の 中 小 の 国 々 は 無 償 援 助 が 大 半 で あ り、「貧 し い 国 に 借 款 と は 何 事 だ。 無 償
で 援 助 を す る べ き だ」 と 日 本 は 批 判 さ れ て い た の で す。 一 見、 ご も っ と も に 聞 こ
え る 議 論 で す が 当 時 我 々 日 本 は そ れ に 対 し、 多 い に 異 を 唱 え て い ま し た。 そ れ は
た だ で も ら う、 た だ で や る と い う こ と は そ の 国 に と っ て 一 体 ど れ ほ ど の 意 味 が あ
る の か － 日 本 は 自 分 た ち の 経 験 か ら そ う で は な い と 考 え て い た か ら で す。 ど ん な
国 で も 借 り た お 金 を 返 す と い う 義 務 を 与 え る 事 で 一 生 懸 命 働 く、 一 生 懸 命 国 作 り
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を 行 う の で は な い か と い う の が 日 本 の 考 え で す。 そ れ は 今 で も 変 わ り ま せ ん。 実
際 に 日 本 も 世 界 銀 行 か ら お 金 を 借 り 新 幹 線 を 作 っ た と い う 経 験 が あ り、 そ の お 金
を 返 却 し 終 わ っ た の は 90 年 代 で し た。 日 本 自 身 が お 金 を 借 り き ち ん と 利 子 を 付
け お 返 し す る と い う こ と で 国 作 り を し た 実 績 ・ 経 験 を 踏 ま え て 日 本 は そ の 重 要 性
を 主 張 し て き ま し た。 日 本 の そ う い っ た 考 え の 援 助 で 実 際 に 成 功 し た の は、「韓
国」 で あ り あ る い は 「東 南 ア ジ ア」 が 挙 げ ら れ ま す。
私 が こ こ で 言 い た い の は 援 助 を す る 側、 国 際 協 力 を す る 側 が 自 己 満 足 で 行 っ て は
い け な い と い う こ と で す。 最 終 的 な 目 的 は あ く ま で 援 助 を 受 け る 側 が 自 立 す る こ
と で あ る こ と を 忘 れ て は い け ま せ ん。 是 非、 念 頭 に 置 い て 頂 き た い。 日 頃 か ら 民
間 の NGO の 方 に も そ う お 伝 え し て い ま す。
次 に 国 際 協 力 の 担 い 手 に つ い て で す。
一 つ は 大 き く い え ば 政 府 , 政 府 の 援 助 を 実 施 す る 機 関 と し て 国 際 協 力 機 構 （JICA）
と い う も の が あ り ま す。 そ し て、 二 番 目 に あ る の は 国 際 機 関 で す。 国 連 等 の 国 際
機 関 は 各 国 の 分 担 金、 拠 出 金 か ら の 出 資 を 受 け 活 動 し て い る の で あ っ て 日 本 の
援 助 と 無 縁 の 活 動 を し て い る の で は な い と い う こ と を 忘 れ て は い け ま せ ん。 そ し
て 三 番 目 に NGO や 個 人 の 活 動 で す。
今 言 わ れ て い る こ と は、 こ れ ら が ば ら ば ら に 援 助 を す る の で な く、 担 い 手 同 士 の
協 力 ・ 提 携 が も っ と 必 要 で あ る と い う こ と で す。 具 体 的 に 言 う と、 国 際 機 関 の 中
の 「ジ ャ パ ン フ ァ ン ド （日 本 基 金）」 の 存 在 が 挙 げ ら れ ま す。 例 え ば、 ネ パ ー ル
の ル ン ビ ニ で の ユ ネ ス コ の 文 化 財 保 存 の プ ロ ジ ェ ク ト に 「ジ ャ パ ン フ ァ ン ド」 を
通 じ て 遺 跡 保 存 の 手 助 け を し て い ま す。 あ る い は、NGO の 皆 さ ん は 日 本 の 民 間
の 皆 さ ん か ら 寄 付 を 集 め て 活 動 す る こ と が 主 で は あ り ま す が、 そ れ だ け で は な く
応 募 制 で は あ り ま す が 日 本 政 府 か ら 資 金 援 助 を 求 め る こ と も で き ま す。 そ れ は
NGO が 政 府 か ら 資 金 を 得 て 現 地 で の 活 動 を 任 せ ら れ る と い う 形 で す。
こ の よ う に 政 府 ・JICA や 国 際 機 関、NGO が 「 オ ー ル ジ ャ パ ン 」 と し て 世 界 各 国
で 一 体 と な っ て 活 動 し て い ま す。 こ れ を 覚 え て 頂 き た い と 思 っ て お り ま す。
次 に 援 助 を 行 う に 際 し て の 国 際 協 力 の 態 様 に つ い て で す。
大 き く 分 け て 二 つ に 分 類 で き ま す。 一 つ 目 は Advocacy タ イ プ で す。 主 義 や 思 想
を 全 面 に 出 し て そ れ を 途 上 国 に 訴 え る 団 体 の こ と を 言 い ま す。 具 体 的 な 例 と し て
は、 国 連 の 機 関 で い う と 「国 連 高 等 人 権 弁 務 官」 と い う 人 権 問 題 に フ ォ ー カ ス し
た 組 織 が あ り ま す。 そ こ で は 人 権 を 大 事 に し な さ い と 各 国 に 対 し て 強 く 主 張 し て
い ま す。 あ る い は、 民 間 NGO の 団 体 と し て Human Life Watch や ア ム ネ ス テ ィ ー
イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル と い っ た 団 体 は 人 権 を 尊 重 し よ う と い う 主 張 を 主 に 取 り 扱 っ
て い ま す。
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二 つ 目 の カ テ ゴ リ ー は 経 済 支 援 や 人 道 支 援 で す。 政 府 開 発 援 助 （ODA） の 資 金 を
活 用 し て 途 上 国 の 村 に 行 っ て 学 校 を 作 っ た り、 あ る い は 学 校 に 行 っ て 教 育 を 行 っ
て い ま す。 後 者 に つ い て は、JICA で 行 っ て い る 「青 年 海 外 協 力 隊」 は 典 型 的 な 例
で す。 こ れ は 現 場 に 入 っ て 具 体 的 に 途 上 国 の 人 々 の 生 活 の 向 上 を 実 現 す る タ イ プ
で す。
こ の 2 つ に 分 け ら れ ま す。
次 は 国 際 協 力 の 財 源 に つ い て 話 し ま す。 や は り お 金 が 無 い と 物 事 は 進 み ま せ ん か
ら。
日 本 政 府 や JICA が 行 う 途 上 国 支 援 で あ る 政 府 開 発 援 助 （ODA） の 予 算 は 全 て 我 々
国 民 の 払 う 税 金 か ら 賄 わ れ て い ま す。 日 本 の ODA の 予 算 が 最 も 多 か っ た の が
1997 年 （11687 億 円） で す。 と こ ろ が、 今 年 を み る と 約 半 分 （5573 億 円） に ま
で 減 少 し て い ま す。 も ち ろ ん そ の 間、 日 本 の 経 済 が 大 変 難 し い 状 況 で あ っ た こ と
や 2011 年 に は 東 日 本 大 震 災 が あ っ た こ と な ど が 関 係 し ま す が、 数 字 的 に は 半 分
に 減 少 し て し ま っ た の は 事 実 で す。 日 本 が 世 界 と の 様 々 な 関 係 を 築 い て い か な く
て は い け な い 中、 こ の よ う な 状 況 で い い も の か と 思 う と こ ろ も あ り ま す。 そ れ に
対 し て 日 本 が 困 難 な 状 況 の 中、 他 の 国 を 援 助 し て い る 場 合 か と い う 声 が あ る こ と
も 理 解 し て い ま す。 そ こ は そ れ な り に バ ラ ン ス を と っ て い く こ と が 重 要 で す。 や
は り 日 本 の よ う に 資 源 の な い 国、 あ る い は 諸 外 国 と の 関 係 が 重 要 に な っ て く る 国
に と っ て み る と、 日 本 の 経 済 が 元 気 に な る に つ れ 途 上 国 へ の 支 援 を 増 や し て い く
こ と が 重 要 で あ る と 思 い ま す。
国 際 機 関 は、 国 際 機 関 を 構 成 す る 各 国 か ら の 拠 出 金 や 分 担 金 か ら 成 り 立 っ て い ま
す。 も ち ろ ん 一 部 は 寄 付 も あ り ま す。 例 え ば、 日 本 ユ ニ セ フ 協 会 が 作 っ て い る ク
リ ス マ ス カ ー ド な ど が 寄 付 の 例 で す。 実 際 に、 ニ ュ ー ヨ ー ク に あ る ユ ニ セ フ 本 部
へ の 寄 付 の 半 分 以 上 が 日 本 の 民 間 の 方 々 の 寄 付 で あ る と の こ と で す。 個 人 と し
て は、 マ イ ク ロ ソ フ ト の 創 設 者 で あ る ビ ル ゲ イ ツ さ ん は ビ ル ゲ イ ツ 財 団 を 作 り、
毎 年 何 百 億 の 特 に 衛 生 面 に 対 す る 寄 付 を 行 っ て い ま す。 そ し て NGO は 基 本 的 に
は 個 人 の 寄 付 か ら 成 り 立 っ て い ま す。 し か し 世 界 的 な レ ベ ル で み る と、 日 本 の
NGO の 力 は ま だ 弱 い と 思 い ま す。 例 え ば イ ギ リ ス の NGO「 オ ッ ク ス フ ァ ム 」 や
「セ ー ブ ・ ザ ・ チ ル ド レ ン」 な ど が あ り ま す が、 こ れ ら の NGO は 世 界 中 に ネ ッ ト
ワ ー ク を 持 っ て い ま す。「セ ー ブ・ザ・チ ル ド レ ン・ジ ャ パ ン」 な ど は こ の 例 で す。
欧 米、 特 に ヨ ー ロ ッ パ は キ リ ス ト 教 の 文 化、 博 愛 精 神 が こ れ ら NGO を 支 え て い
る の で は な い か と 思 っ て い ま す。
そ れ に 対 し て、 日 本 の NGO は ま だ ま だ 頑 張 っ て い か な く て は な り ま せ ん が、 手
作 り、 こ じ ん ま り し て い る、 機 動 的 に あ る い は き め 細 か な 援 助 を し て い る な ど の
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良 さ が あ る と 考 え て い ま す。 ス リ ラ ン カ や ネ パ ー ル で は、 私 は い つ も NGO の 人
た ち と お 会 い し て い ま し た が 皆 さ ん は 現 地 の 人 と 同 じ 生 活 を し て 現 地 の 人 の た め
に 努 力 を す る と い う こ と を や ら れ て い ま し た。そ う い う 意 味 で 日 本 の NGO の 方 々
に は 頭 が 下 が り ま す。
問 題 は、 海 外 の NGO は 組 織 と し て し っ か り し て い る た め 現 地 で 働 く と い う こ と
は 大 き な 企 業 で 働 く こ と と 何 ら 変 わ り は な い の で す が、 日 本 の 場 合 は 生 活 の 保 証
は な く 皆 さ ん 苦 労 さ れ て い る と い う こ と で す。 も ち ろ ん、 皆 さ ん は お 金 目 的 で 活
動 さ れ て い る の で は な い の で 満 足 は さ れ て い ま す。 し か し、 端 か ら 見 て い る と こ
れ で い い の か と 思 う の で す。NGO を 末 永 く や る た め に は 財 政 基 盤 を し っ か り す る
こ と が 大 切 で す。 こ れ か ら 日 本 の NGO は 育 っ て い っ て ほ し い、 そ の た め の 課 題
が 沢 山 あ る と 感 じ て い ま す。 こ れ は ネ ガ テ ィ ブ な 考 え 方 で は な く て、 日 々 NGO
の 方 々 と 接 し 大 活 躍 す る 姿 を 見 て、 も っ と 頑 張 っ て ほ し い と い う 気 持 ち か ら 申 し
上 げ て い ま す。
で は そ う い っ た 活 動 に ど の よ う に 「参 加」 す る の で し ょ う か。
政 府 や JICA の 場 合、 そ れ ぞ れ の 試 験 に 合 格 す る、 そ れ ぞ れ の 機 関 が 要 求 す る 条
件 を 満 た す こ と は も ち ろ ん で す。 他 方、 一 般 的 に ど う い っ た 資 質 や 条 件 が 必 要 な
の か に つ い て お 話 し し た い と 思 い ま す。
ま ず、「英 語」 で す。 国 際 社 会 で 活 躍 し よ う、 海 外 で 活 躍 し よ う と 考 え る な ら ば
や は り 「英 語」 が 必 要 で す。 改 め て 馬 鹿 に せ ず 習 得 し て 頂 き た い と 思 っ て お り ま
す。 私 自 身 大 変 苦 労 し て 英 語 を 習 得 し ま し た。 決 し て 流 暢 に 話 す 必 要 は な く、 自
分 の 言 い た い こ と を 言 え る、 相 手 の 言 っ て い る こ と を 理 解 す る た め に 英 語 を 身 に
つ け て 頂 き た い と 思 い ま す。
そ し て、 バ イ タ リ テ ィ ー、 元 気 さ が 重 要 で す。 国 際 協 力 に 携 わ っ て い る 方 々 に 多
く お 会 い し て い る が、 皆 さ ん と て も 大 変 な 環 境 の 中 お 仕 事 を さ れ て い ま す。 そ の
た め、 バ イ タ リ テ ィ ー、 元 気 さ が 必 要 な の で す。 自 分 で 何 か を 達 成 し よ う と す る
意 志 か ら く る バ イ タ リ テ ィ ー を 感 じ ま し た。 驚 く べ き こ と で す が、 国 際 協 力 機 関
で 働 い て い る 方 の 七 割 が 女 性 で す。 是 非、 皆 さ ん も こ う い っ た 分 野 に 興 味 を 持 っ
て 頂 き、 活 躍 し て 頂 き た い と 思 っ て い ま す。
最 後 に 日 本 の 国 際 協 力 の 特 色 と は ど う い う こ と な の か お 話 し し ま す。
日 本 が や っ て き て い る 協 力 と は 相 手 と 「同 じ 目 線」 で 行 っ て い る と い う こ と で は
な い で し ょ う か。 こ れ は 19 世 紀 以 来、 日 本 自 身 も 発 展 途 上 国 か ら 先 進 国 に な っ
た と い う 経 験 に 基 づ い て い ま す。 い わ ゆ る 上 か ら の 目 線 で あ っ た り、「こ う い う
や り 方 を し な さ い」 と い う よ う な 押 し つ け は 全 く あ り ま せ ん。 実 際 に 夫 々 の 国 ・
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地 域 に 行 き、 現 状 を 踏 ま え て 協 力 を 行 っ て い ま す。
一 つ の 例 を お 話 し ま す。 日 本 は ネ パ ー ル で 法 整 備 支 援 を 行 っ て い ま す。 裁 判 で 紛
争 な ど 多 く の 問 題 を 解 決 し よ う と い う こ と を 最 終 目 的 に 裁 判 官 の 育 成 や、 裁 判 所
の 事 務 手 続 き の 伝 授 を 行 っ て い ま す。 こ こ で 注 目 す べ き な の が 「コ ミ ュ ニ テ ィ 調
停 人」 と い う 制 度 で す。 こ れ は そ れ ぞ れ の 村 で 問 題 や 事 件 が 起 こ っ た と き に 何 で
も 裁 判 所 に 持 っ て い く の で は な く、 村 の 中 に コ ミ ュ ニ テ ィ 調 停 人 と い う 人 を 決
め、 ま ず そ の 人 に 判 断 し て も ら う と い う 制 度 で す。 こ れ は、 ネ パ ー ル は 山 国 で あ
り、 裁 判 所 に 行 く こ と が 困 難 な コ ミ ュ ニ テ ィ が 多 い こ と か ら 採 用 さ れ ま し た。 ど
こ で も あ る 程 度 の 揉 め 事 ・ 紛 争 の 解 決 は で き る よ う に 教 育 を 行 い ま す。 将 来 的 に
は、 全 地 域 に 裁 判 所 が で き る こ と が 理 想 で あ る が そ の 前 段 階 と し て 裁 判 所 に 行 け
な い 人 た ち の た め に コ ミ ュ ニ テ ィ で 調 停 を 行 い 解 決 す る こ と を 目 指 し た も の で
す。 ネ パ ー ル の 現 状 を し っ か り 把 握 し、 相 手 と 同 じ 立 場 で 考 え て い く 姿 勢 が 日 本
の 素 晴 ら し い 点 で す。 そ し て 相 手 と 一 緒 に や る と い う こ と も 日 本 の 援 助 の 特 徴 と
言 え ま す。 青 年 海 外 協 力 隊 を 始 め、 現 地 に 入 り 現 地 の 人 々 共 に 活 動 し て い ま す。
そ し て、 日 本 の 援 助 に は 隠 さ れ た 意 図 が あ り ま せ ん。 だ か ら 日 本 の 援 助 は 非 常 に
感 謝 さ れ ま す。 あ く ま で 受 け 手 の 生 活 の 向 上 を 考 え、 自 己 満 足 に 終 わ ら ず、 最 終
的 に は 途 上 国 の 自 立 を 目 指 し た 援 助 が 最 も 行 わ れ る べ き も の で あ り、 日 本 の 援 助
の 形 態 で あ り 国 際 協 力 の 目 的 で あ る と 思 い ま す。 是 非 若 い 方 々、 女 性 の 方 々 に 活
躍 を し て 頂 き た い と 思 っ て い ま す。 最 後 に ジ ョ ー ク の よ う な 本 当 の 話 で す が、 海
外 に 行 っ た 青 年 海 外 協 力 隊 の 男 性 は 痩 せ て い き、 そ れ に 対 し て 女 性 は 太 っ て い く
と い う デ ー タ が あ り ま す。 そ れ は 女 性 の 方 が た く ま し い か ら で し ょ う。 最 近 の 日
本 の 男 性 は 空 腹 に な る と コ ン ビ ニ に 行 っ て 飢 え を 凌 ぐ こ と が 多 い で す が、 途 上 国
に は コ ン ビ ニ な ん て も の な く、 自 分 で 食 料 を 買 い 料 理 を し な く て は な り ま せ ん。
そ う い う 意 味 で も 若 い 女 性 の 方 々 に は 頑 張 っ て い て ほ し い と 思 っ て い ま す。
[ 質 疑 応 答 ]
Q, 中 国 語 を 学 ば れ た と い う こ と で す が、 外 務 省 の 語 学 研 修 の 時 に 学 ん だ の か と
い う こ と と、 ど の く ら い 中 国 語 が 役 に 立 っ た の か 教 え て 頂 き た い で す。
A, 外 務 省 の 仕 組 み に つ い て お 話 さ せ て 頂 き ま す と、 ま ず 入 省 時 に 語 学 を 選 択 し
ま す。 こ れ は 必 ず し も 自 分 の 希 望 が 通 る と い う 訳 で は あ り ま せ ん。 私 は 大 学 の 時
に は 中 国 語 を 学 ん で い な か っ た の で す が、大 学 の 恩 師 の 「こ れ か ら は ア ジ ア だ よ」
と い う 言 葉 か ら 中 国 語 を 選 び ま し た。 そ の た め、 研 修 で 二 年 間 北 京 に 行 き、 そ の
後 は 中 国 で の 業 務、 台 湾 へ の 出 向 を 経 験 し ま し た。 そ の 時 は 中 国 語 を 使 っ て 仕 事
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を し ま し た。 中 国 や 台 湾 以 外 で 勤 務 し た 際 に も、 そ れ ぞ れ の 国 の 中 国 大 使 館 の 館
員 と は 中 国 語 で 話 し た こ と も あ り ま し た。 繰 り 返 し に な り ま す が、 や は り、 ど の
言 語 を 選 ぶ に し て も 英 語 が 重 要 だ と 考 え て い ま す。 中 国 語 は で き る か ら 他 の 言 語
は い ら な い と 考 え て は い け ま せ ん。
Q, こ れ か ら の 援 助 先 と し て ど の 地 域 に フ ォ ー カ ス を 当 て て い る の か、 も し そ れ
が ア ジ ア だ と し た ら 何 ア ジ ア な の か 教 え て 頂 き た い で す。
A, 日 本 の 外 交 に と っ て、 東 ア ジ ア、 東 南 ア ジ ア、 或 る い は ア メ リ カ は 特 に 重 要
で あ り 日 本 と 切 っ て も 切 れ な い 関 係 で す が、 将 来 を 見 る と、2050 年 の 段 階 で 南
ア ジ ア は 人 口 ボ ー ナ ス が 大 き く、 経 済 が 発 展 し 続 け る と 考 え ら れ て い ま す。 今 後
注 目 す る べ き 国 で し ょ う。 そ の ほ か に も 中 東、 ア フ リ カ、 南 米 も 重 要 で あ っ て 多
角 的、 重 層 的 な 視 点 が 重 要 で す。
Q, 日 本 の ODA の 援 助 は 大 規 模 の イ ン フ ラ 事 業 が 多 い が で す、 農 村 と 都 市 部 の 格
差 を ま す ま す 広 げ て い る の で は な い で し ょ う か。 そ の よ う な 状 況 を 生 む 中、 巨 額
の ODA 援 助 を す る こ と に つ い て ど う お 考 え で あ る か お 聞 き し た い で す。
A, 都 市 部 は 人 口 が 集 中 し て い る の で ニ ー ズ が あ り ま す。 だ か ら、 結 果 と し て、
支 援 が 集 中 し て し ま う の は 否 め ま せ ん。 し か し、 日 本 は そ れ だ け で 終 わ ら ず に 格
差 を 作 ら な い こ と を 常 に 重 要 と 考 え て い ま す。 例 え ば、 ネ パ ー ル の シ ン ズ リ と い
う 田 舎 の コ ミ ュ ニ テ ィ 開 発 を 進 め て い ま す。 地 方 の 農 家 で 特 産 品 を 栽 培 し、 整 備
し た 道 路 を 使 っ て 都 市 部 に 売 り 出 そ う と い う 援 助 を 行 っ て い ま す。 シ ン ズ リ で 多
く と れ る 柑 橘 類 の 一 種 で あ る 「ジ ュ ナ ー ル」 が そ の 特 産 品 と し て 上 手 く い っ て い
る ひ と つ で す。
Q, ネ パ ー ル で は 出 稼 ぎ の 方 の 多 い と い う 事 実 を 教 え て 頂 き ま し た が、 こ れ は 負
の 影 響 は あ り ま す か。 オ ー プ ン ボ ー ダ ー は、 ネ パ ー ル の 産 業 発 展 に 影 響 は な い の
で し ょ う か。
A, 自 前 の 産 業 が 発 達 し に く い と い う 負 の 影 響 が あ り ま す。 ネ パ ー ル で 産 業 と 言
え る も の は 農 業、 観 光 業 の み で す。
2009 年 の デ ー タ で は、70 米 ド ル / 日 が 観 光 客 が 落 と す 金 額 で す。 他 方、2011
年 は ネ パ ー ル 観 光 年 で し た が、 観 光 客 は 増 え た も の の、 観 光 客 が 使 っ た お 金 は
37 米 ド ル / 日 で し た。 こ の こ と か ら 言 え る こ と は、 観 光 を 上 手 く 活 用 す べ き だ
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と い う こ と で す。 観 光 を 何 の た め に や る の か、 ま た い か に 観 光 客 に 気 持 ち よ く お
金 を 使 っ て も ら っ て 外 貨 を 獲 得 す る か、 観 光 立 国 と 言 わ れ て い て も 何 が 観 光 立 国
な の か よ く 分 か っ て い な い の が 現 状 で す。 観 光 と い う 産 業 で さ え そ の よ う な 状 態
で す か ら、 そ の 他 の 産 業 は も っ と 困 難 な 状 況 で す。 し た が っ て、 な か な か 新 し い
職 が 見 つ か り ま せ ん。 去 年 の 新 卒 人 口 約 40 万 人 の う ち 95% が 国 内 で は す ぐ に は
職 に 就 け ま せ ん で し た。 出 稼 ぎ を 選 択 せ ざ る を 得 な い で し ょ う。
も う 一 つ の 負 の 影 響 は、個 人 レ ベ ル で は 豊 か に な っ て き て い ま す が、消 費 に 向 か っ
て ば か り で 公 共 投 資 に は 向 か っ て い な い と い う こ と で す。 そ の 結 果、 病 院 や 学 校
な ど の 公 的 な サ ー ビ ス や 施 設 の 質 が 下 が っ て い っ て い ま す。
